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CONTEXTE SEMANTIQUE
Usage des mots : anglais
source : google Ngram
Usage des mots : français
source : google Ngram
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
La SAU irriguée en France
Source : GEOFLA, Agreste – Disar, RA 2010
La place de l’irrigation collective
Source : GEOFLA, Agreste – Disar, RA 2010
Les ASAs en France
L’eau de surface dans les Pyrénées-Orientales
FOCUS SUR UNE ASA : CORBERE



















Les objectifs du barrage :
# réserve d’eau pour l’agriculture,
# ecrétage des crues,
# réserve d’eau potable.
Agriculture et irrigation dans les Pyrénées-Orientales
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